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gatzcnia, fi is i.'spci"oii;i un 
factor liàsik": rfiUiiNÏnsniL-
í]uc L'S ]\i\\y.i <.'ii rebre k's 
cites i 1,1 L'ompliL·icnt LIUL-
s'espera t]';iL[iiell que anima 
a eoiitimiai" soitinc ;i conci-
\er l'eiirorn. 
Us volem convidar, si 
sovi uiirdiiins i t ia rebeti 
aqiiv<ta publicació, a siibs-
criíire-iis-hi i, a més a més. 
a participar-lii .ictivament 
e n V i a 1 u -11 i les vostres 
obíser\";ici()ns. Si. per con-
t ra, Í;OII de ("ora ile la 
comarca i la vostra curiosi-
tat us ho tiemana. seiíura-
m c i u trol>areii un altre 
butlletí naturalista il"àmbit 
comarcal allà <in VÍSL|IICII. 
Hcrò si davant la deinantla 
hi t roben el bui t i teniu 
ganes d'eULíCi^ ar un projec-
te simi lar, des tr;K[Ln' us 
volem suLii;erir que proveu 
de t'cr el mateix en altres 
c<imarques i rodals del pais: 
no només per no ]-ierdrc 
cites i observacions, sinó 
per anar tTeant aquest tei-
xit i estimular l'entusiasme 
LIC l'observaeió. 1, sobretot, 
per observar, descobrir i 
anotar el c]ue veieu. Per 
deixar-vos soiiirendre j·-er 
les meravelles ^l'aquest pri>-
tlii;] que és la natura, pel 
ritme de les seves estacions. 
y-ck insectes klel vostre jarLlí 
o pels ocells que sobrevo-
len els V o s t re s c n p s e n 
caminiir per la ciutat. 
l'ertjué la natura és a 




i Aleix Comas 
Girona, capital europea 
dei paisatge 
Amb l'excursió al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrot-
xa i la visita a la seu tècnica de l'Observatori del Paisatge de 
Catalunya, a Olot, va finalitzar la V Trobada dels Tallers del Con-
sell d'Europa per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge. 
La Trobada va tenir lloc a 
la ciutat i,le (l irona els dies 
2H i 29 de seteiubre, al tla-
inant i ben ei|uipat Aud i -
tori - Pal.iu LIC Congressos, 
i va ser organitzad.i pel 
Conse l l d ' E u r o p a , el 
M i n i s t e r i de M C L I Í 
Ambient, la Cicncrulitat de 
Catalunva i l'Obsei-witori 
del Paisatge de Cataluny,i, 
responsable directe de ti>ta 
ia programació, loi^ística i 
activitats paral·leles, l 'ambé 
l'Ajunt-inient de Clírona bi 
va eol·liíborai' estretame[it 
com a representant de la 
ciutat acollidora de TCSLIC-
veninient. 
bl CAIUVCIU l inropeu 
del PaisatLiC. aprovat a 
Florència l 'any 2(1(^(1. té 
com a finalitat bàsica la 
promoció de la protecció, 
gestió i o rdenac ió dels 
paisatges euri>peus. Es 
tracta del p r imer tractat 
li 
i n te rn . i c i ona l ded ica t 
esiclusiwnnent al paisatge i 
e] p r imer que abrai,"a el 
conjunt ti 'Europa. Aques-
tes trobades, periòdiques 
des LIC 2iHi2. p re tenen 
intercanviar experiències, 
pro]H)sar noves polítiques 
i i ns l r u i uen l s legals i 
generar noves inetodi>]o-
gies qne [lernietin aplicar 
la f i loso t la que insp i ra 
l'esmentat Conveni . Són, 
per tan t , un exce l · l en t 
aparatior per conèixer què 
es fa - i com es fa - arreu 
d'Eun>pa a l'hora de pro-
tegir, gestionar i ordenar 
uns paisatges sotmesos 
cada cop més a intenses 
[iressions i riscos. 
Més de 300 cientincs i 
representants d ' i n s t i t u -
cions i eol·leciitis proce-
^lents de 44 ]iaïsos van 
(.lebatre sobre el tema 
«Objectius de L|Ualitat pai-
satgística: de la teoria a la 
pràctica». El públic, entre 
el qu.d bi havia experts 
c o m M .li' c A n t r o p o 
Eduardo M a r t í n e z de 
l' isón, va rebre amb ale-
gria ranunei fet per Mar-
ganta Ortega, representant 
del M i n i s t e r i de M e d i 
A iub ien t . de la propera 
ra t i f i cac ió del C o n v e n i 
Europeu del Paisatge a 
Espanya. Aquesta ratitica-
ció, llargament reivindica-
da, no és un simple tràmit 
burocràtic, sinó que tindrà 
conseqüències palpables i 
extraordinàriament positi-
ves de cara a una millora 
dels nostres tan castigats 
paisatges. Joan Ni>gué, 
director de l 'Observatori 
del Paisatge de í'atakmva, 
comentava que hi haurà 
un abans i un després 
d'aquesta T'robada. Vistes 
les conclusions i els com-
promisos polítics adquints, 
així serà. en etècte. 1 això 
val també per al mateix 
Observatori tiel Paisatge, 
que li,i super,it ,imb nota 
ujia autentica prov;i de foc 
i s'ha convertit clarament 
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